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образование ориентировалось на изоляцию представительниц слабого пола от общественной жизни, 
нацеливаясь на подготовку послушных, богобоязненных жен своих мужей, которые должны 
заботиться только о своей семье и детях.  
Установлено, что большинство представителей педагогической мысли древности и средневековья 
придерживались ограничительной позиции относительно образования женщин, которое традиционно 
основывалось на принципах религиозности, замкнутости, раздельности обучения. 
Ключевые слова: образование и воспитание полов, педагогическая мысль, патриархатные взгляды, 
обучение, соответствующее полу. 
 
Svitlana Hryshak THE PROBLEM OF TRAINING AND EDUCATION OF WOMEN AND MEN 
IN THE HISTORY OF WORLDWIDE EDUCATIONAL THOUGHT 
The article presents a retrospective analysis of the problem of women and men education from antiquity 
to the middle Ages. The significant differences in the theory and practice oftraining and education of women 
and men have been revealed. The study of pedagogical thought of this period has proved that for many 
centuries the aims of education of women and men were diametrically opposed – boys were prepared for an 
active life in society, professional activity, public and Church service, while women’s education was focused 
on the isolation of women from public life, aiming at the training of obedient, God-fearing wives of their 
husbands who are obliged to take care only of their families and children. It was established that most of the 
representatives of educational thought of ancient period and the middle ages adhered to a restrictive impact 
on women’s education which was traditionally based on the principles of religiosity, insularity, separate 
training. 
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ГЕНДЕРНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ В 
ДОСЛІДЖЕННІ ЗМІСТУ  ЖІНОЧОЇ ГІМНАЗІЙНОЇ ОСВІТИ НА 
ПІВНІЧНО-СХІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 
ХІХ- ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
 
В статті розглядається питання впливу соціокультурних чинників на зміст жіночої 
гімназійної освіти в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Серед агентів упливу 
виділено суспільну думку, уряд, місцеві громади. Встановлено, що зміст жіночої гімназійної 
освіти носив естетичну, релігійну та філологічну направленість, що підтверджується 
регіональними архівними матеріалами. Визначено, що змістове наповнення жіночої 
гімназійної освіти мало тенденцію до зближення зі змістом чоловічої гімназійної освіти, на 
чому наполягала ліберально-демократична частина суспільства. Проте жіноча гімназія 
продовжувала відображувати патріархальну свідомість суспільства, за якою жінці 
відводилась роль матері, дружини, берегині домашнього вогнища.  
Ключові слова: зміст жіночої гімназійної освіти, патріархальна свідомість, суспільна 
думка, уряд,  місцеві громади.  
________________________________________ 
 
Подальший розвиток українського 
суспільства як частини сучасної 
європейської спільноти неможливий без 
переосмислення традиційного світогляду, 
особливо в тих сферах життя, які 
історично ретранслюють патріархальну 
свідомість.  
За визначенням Г.А. Хасанової, 
патріархальна свідомість – це погляд, 
згідно з яким чоловікові належить 
провідна, активна роль у сім’ї та 
суспільстві, а жінці – підпорядкована, 
пасивна; переконання, що життєві 
цінності жінок і чоловіків різні: сім’я та 
любов – головні цінності для жінок; 
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справа, робота, самореалізація поза 
сім’єю – цінності чоловіків [19, с.153]. 
Довгий час освіта як галузь 
суспільного життя була прямим  
відображенням такого погляду. Отже, 
вивчення історії жіночої освіти, зокрема 
дослідження її змісту, видається 
актуальним, оскільки дає змогу довести 
положення гендерної теорії в частині 
визначення «об’єктивних соціальних, 
економічних, політичних та культурних 
умов, що породжують, зумовлюють і 
відтворюють нерівність статей, виявлення 
гендерно зумовленої природи всіх 
соціальних та інституційних відносин» 
[10, с.13]. 
Вплив суспільних інститутів на 
змістове наповнення освіти, в тому числі 
жіночої, вивчають також учені-дидактики 
О. Пермяков та В. Морозов, 
стверджуючи, що на кожному етапі 
розвитку суспільства зміст освіти є 
різним і залежить від економічного та 
наукового рівнів, завдань суспільства в 
політиці, вихованні, значущості окремих 
галузей знань [12, с.64-65].  
Особливо показовою в цьому плані є 
жіноча освіта, розвиток і зміст якої 
великою мірою обумовлений 
демократичним поступом суспільства. 
Увагу привертає вітчизняний науковий 
доробок, у якому висвітлюються питання 
жіночої освіти на українських землях у 
другій пол. ХІХ –  на поч. ХХ ст. 
Зокрема, це історико-педагогічні праці 
О. Бабіної, Г.Воробйової, І.Лисенко, 
Ю.Лопатенко,  І. Мартинової, М. Рисіної, 
А. Сбруєвої та ін., які в межах власного 
наукового пошуку розглядали питання 
змістового наповнення жіночої 
гімназійної освіти, зокрема на північно-
східних українських землях. Серед 
відомих вчених, чиї роботи присвячені 
вивченню циклу учбових дисциплін  
означеного періоду, слід назвати також 
Е. Дніпрова та Р. Усачеву. Натомість 
гендерна теорія  залишається мало 
використаною в таких дослідженнях, хоча 
й дозволяє історико-педагогічній науці 
перейти на новий рівень осмислення 
взаємодії статей в історії вітчизняної 
освіти і виховання.  
Розглянемо докладніше на прикладі 
жіночих гімназійних закладів Північного 
Сходу України  другої половини ХІХ – 
початку ХХ століття зв’язок між цілями 
жіночої гімназійної освіти та її 
змістовним наповненням, виокремивши 
гендерну складову проблеми.  
У дослідженні нами був використаний 
гендерний аналіз та історико-
ретроспективний аналіз архівних джерел, 
що містяться в Сумському, Харківському 
та Чернігівському державних архівах 
(територія Харківської та Чернігівської 
губерній). 
Вивчення широкого кола джерел, 
дотичних до проблематики, дозволяє 
стверджувати, що в середині ХІХ століття 
в суспільстві панували традиційні 
уявлення щодо соціального призначення 
статей, що відбивалось на змісті, 
принципах, мете й засобах навчання та 
виховання дітей різної статі. 
Так, у ході громадсько-педагогічного 
руху 60-х рр. постало питання про 
створення загальностанових жіночих 
шкіл, які б заклали підвалини розвитку 
мережі середніх загальноосвітніх жіночих 
навчальних закладів з дещо полегшеним, 
порівняно з чоловічими закладами, 
курсом. Організація жіночих гімназій 
відбувалася на основі офіційних постанов 
Міністерства народної освіти (МНО) 
другої половини ХІХ – початку XX ст. з 
урахуванням специфіки жіночої освіти. 
Доказом цього є діяльність перших 
жіночих училищ, що пізніше отримають 
статус гімназій. Означені навчальні 
заклади діяли згідно з Положенням про 
жіночі училища відомства Міністерства 
народної освіти (10 травня 1860 р.), у 
якому зазначена мета, а відповідно до 
того й зміст навчання. А саме, мета 
гімназійної освіти для жінок полягала в 
необхідності «надати ученицям релігійно-
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моральне і розумове виховання, яке 
необхідно кожній жінці в особливості 
майбутній дружині та матері» [17, 
додатки с.1].  
24 листопада 1870 р. було затверджено 
«Положення про жіночі гімназії та 
прогімназії Міністерства народної 
освіти». Курс гімназії складав сім років. 
Обов’язковими дисциплінами були: Закон 
Божий, російська мова (граматика разом 
із найважливішими творами словесності), 
арифметика з додатком до рахівництва та 
основами геометрії, географія загальна та 
російська, історія російська й загальна, 
найважливіші поняття з природничої 
історії та фізики, у сукупності з 
відомостями відносно домашнього 
господарства та гігієни, краснопис, 
рукоділля. Необов’язковими – 
французька та німецька мови, малювання, 
музика, спів та танці. За навчання 
необов’язковим дисциплінам додатково 
сплачували [14, с. 37].  
Варто зауважити, що до переліку 
необов’язкових предметів були включені 
й  латинська та грецька мови, які були 
інваріантними навчальними 
дисциплінами в чоловічих гімназіях [5, 
с.179]. 
Аналіз розподілу тижневих навчальних 
занять по жіночих та чоловічих гімназіях 
дозволяє зробити висновки щодо 
звуженості змістового наповнення занять 
у жіночих гімназіях порівняно з 
чоловічими. 
На доказ цього подаємо наступні дані з 
врахування тижневого навантаження по 
всіх класах. Приміром, на математику в 
чоловічих гімназіях відводилось 29 год., у 
жіночих – 23 год.; російська мова в 
чоловічих закладах вивчалась 29 год., 
враховуючи курс логіки, в жіночих – 23 
години (без курсу логіки); латинська та 
грецька мови в чоловічих гімназіях – 42 
год. та 33 год., в жіночих – 38 год. та 27 
год. [5, с.179; 11, с.8]. 
Зазначимо, що особлива увага 
приділялася релігійному наповненню 
навчально-виховного змісту освіти 
гімназисток, яких виховували в дусі 
смирення й покірності. Наприклад, у 
проекті правил для учениць Ніжинської 
жіночої гімназії А. Крестинської першим 
пунктом стоять саме Релігійні обов’язки 
учениць і тільки після них обов’язки 
щодо навчання, керівництва, домашнього 
устрою тощо [23, с.2-5]. 
Навчально-виховний процес у жіночих 
гімназіях був пов’язаний з формуванням 
певних правил і норм поведінки, що 
повинні бути притаманні  саме дівчатам. 
Виходячи з цього, естетичне направлення 
жіночої освіти було основою навчання в 
гімназіях. Саме на це звернув увагу 
попечитель Харківського учбового округу 
М.П. Воронцов-Вельямінов, звертаючись 
до  голови опікунської ради Охтирської 
жіночої гімназії з вимогою звернути увагу 
на естетичне та художнє направлення 
жіночої освіти та потурбуватись про 
введення  викладання співів та музики 
[25, с.19]. 
Як зазначає дослідник Д. Багалій, у 
Харківській жіночій гімназії 
Д. Оболенської  всі учениці добре 
малювали, а деякі займалися  й 
живописом. Повноцінне заняття музикою 
в гімназії було забезпечено завдяки 
придбанню 14 роялів. Також з метою 
естетичного розвитку дівчат з-за кордону 
виписувалися кращі зразки витонченого 
рукоділля для копіювання їх ученицями 
[2, с.44]. Відзначимо, що предмету 
рукоділля приділялась особлива увага і 
керівництво гімназій регіону було 
зацікавлене в постійному вдосконаленні 
змісту цього предмета.  
Так, Змієвській гімназії було 
запропоновано відрядити на курси до 
Санкт-Петербурга вчителя рукоділля на 
канікулярний період з метою 
вдосконалення викладання предмета. 
Слухачкам пропонувалось навчитись 
кроїти та шити сукні, білизну, вишивати 
білою гладдю, в’язанню, кресленню, 
«товарознавству» тощо. 
Разом із тим гімназії мали й 
філологічну спрямованість, даючи змогу 
вихованкам  вивчати іноземні мови.  
Дослідниця Ю.Лопатенко називає 
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вивчення мов у гімназіях стрижнем 
змісту навчання, проте критикує 
формальність граматичних вправ та 
зубріння [8], які не сприяли ефективному 
засвоєнню предметів. Приміром, у 
Бельській гімназії  батьки дівчат писали 
заяви про відмову від вивчення мов, 
посилаючись на важкість у їх засвоєнні 
[20, с.19, 20]. 
На обмеженість змісту жіночої освіти 
вказують А.Сбруєва, М.Рисіна, 
Г.Воробйова, які констатують перевагу 
розвивального характеру знань у змісті 
жіночої гімназійної освіти над 
практичними. Авторки визнають,  що в 
тогочасному суспільстві роль жінки була 
зведена до сім’ї та благодійництва; 
«окраси» майбутнього чоловіка, яка вміє 
говорити  двома мовами, малювати, 
співати, займатися рукоділлям тощо [18, 
с.78; 3, с.17].  
Однак розвиток жіночої гімназійної 
освіти мав декілька етапів, різних за 
своєю динамікою, на кожному з яких під 
впливом суспільної думки відбувались 
певні зміни. Про це свідчить текстове 
наповнення «Положення про жіночі 
гімназії і прогімназії Міністерства 
народної освіти» від 24 листопада 1870 р., 
яке регулює питання відкриття 
педагогічних класів у жіночих гімназіях, 
даючи дівчатам, таким чином, 
можливість реалізувати себе в 
педагогічній сфері, тобто відійти від суто 
теоретичного застосування знань 
(самовдосконалення через розумове 
виховання) до отримання знань, що 
можна реалізувати в практичній 
діяльності [15, с.1620, 1626]. Надання 
педагогічної освіти фахівці вважають 
одним із важливих завдань комплексної 
підготовки дівчат у гімназіях 
Харківського навчального округу [8]. 
Важливо відмітити, що в прийнятому 
Положенні про жіночі гімназії та 
прогімназії Міністерства народної освіти 
(24 травня 1870 р.) пункт  про надання 
ученицям релігійно-морального та 
розумового виховання, яке необхідно 
жінці як майбутній дружині та матері, був 
прибраний. Е. Дніпров та Р. Усачева 
вбачають у цьому спробу авторів 
Положення відійти від вузького 
призначення жіночої освіти, що напевно 
було пов’язане з поширенням 
ліберальних поглядів у багатьох сферах 
суспільного життя [6, с.192]. 
Зазначимо, що при прийнятті цього 
документа було враховано колективне 
побажання попечителів навчальних 
округів надати викладанню навчальних 
предметів більш практичного характеру 
[15, с.1632]. 
На практичну спрямованість змісту 
навчально-виховного процесу вказує 
також і Ю.Лопатенко, яка зазначає, що 
диференціація предметів мала 
прикладний характер (рукоділля, 
домоводство, малювання, педагогічна 
практика – О. Клочко) та носила 
гуманітарну направленість [7, с. 8].  
Зауважимо, що доволі численна 
прогресивна частина громади 
(В.Бєлінський, М.Вернадська, М.Пирогов, 
Д. Писарев, С. Русова, В. Сиповський,  
К. Ушинський та ін.) виступала за значне 
розширення цілей і змісту жіночої освіти 
і пройшла шлях від розуміння 
необхідності надати жінкам безстанову, 
відкриту гімназійну освіту до вимоги 
зрівняння навчальних планів чоловічих та 
жіночих гімназій.   
На це вказує І.С. Мартинова, яка в 
межах власного дослідження розкриває 
проблему співвідношення урядової та 
громадської ініціативи у питанні 
удосконалення змісту освіти, а роль 
благодійництва як соціального інституту 
називає вирішальним для розвитку 
жіночої освітньої галузі[9, с.3]. 
Застосовуючи комплексний підхід у 
власній періодизації гімназійної освіти, 
О. Бабіна називає одним із її критеріїв 
динаміку змісту гімназійної освіти, а 
наближення навчальних планів і програм 
чоловічих і жіночих гімназій та ідею 
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спільного навчання хлопчиків та дівчаток 
– однією з тенденцій розвитку, якої 
вимагало суспільство [1, с.17-18].  
Докази того, що громади міст були 
провідниками певних ліберально-
демократичних ідей стосовно жіночої 
гімназійної освіти, знаходимо в архівних 
матеріалах Конотопської жіночої гімназії, 
де прямо вказується: місцева громада 
вважала за необхідне відкриття 
педагогічного класу для вихованок 
навчального закладу. Протягом 1909-1910 
рр. велось активне листування між 
керівництвом гімназії та Міністерством 
народної освіти в особі попечителя 
Київського учбового округу з проханням 
задовольнити клопотання про відкриття 
восьмого класу. Причому громада брала 
безпосередню участь у задоволенні тих 
вимог, які були наявними для відкриття 
такого класу (збільшення приміщень 
гімназії, їх оплата, придбання 
необхідного устаткування тощо) [22, с.1-
28]. 
Проте консервативність суспільства 
гальмувала розвиток жіночої гімназійної 
освіти. Прикладом цього може бути точка 
зору членів Комісії, яка розглядала Звіт 
МНО та прийшла до висновків, що 
належна жіноча освіта повинна 
обмежуватися тими предметами, які не 
відволікають вихованок від їх головного 
призначення – для сімейного кола, а мета 
навчання дівчат повинна відрізнятись від 
цілі навчання чоловіків [14, с.570, 573]. 
Вже у 1884 р. у ході Другої хвилі 
шкільних контрреформ міністр народної 
освіти І. Делянов визнає відкриття 
педагогічних класів у жіночих гімназіях 
однією з основних помилок в 
реформуванні системи жіночої освіти. 
Скасування одного з основних досягнень 
реформи 1860-х рр. – права випускниць 
жіночих навчальних закладів на 
отримання вчительських звань – стало 
специфічною для жіночої освіти задачею 
цієї реформи. Задля усунення 
«негативних наслідків» реформування 
І.Деляновим було запропоновано 
створити спеціальну комісію під 
керівництвом М.Волконського, 
результатами роботи якої стала 
рекомендація звузити широкий 
гуманітарний профіль жіночих гімназій 
до вузько філологічного [4, с.221-222]. 
Навчальний курс мав ґрунтуватись на 
філологічному блоці дисциплін 
(російська та іноземні), гуманітарний 
блок на кшталт історії та географії стають 
другорядними, а природничо-
математичний цикл, за висловом 
науковців Е. Дніпрова та Р. Усачевої, 
«третичним або десятичним» [4, с.224]. 
Проте, незважаючи на всі перепони, ця 
галузь освіти продовжувала свій розвиток 
багато в чому завдяки місцевим громадам 
(особливо середньому суспільному 
класові міщан, купців, заможних селян), 
які бажали для своїх дітей отримання 
належної освіти. 
Отже, дослідження жіночої освіти 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. із 
застосуванням гендерної теорії дозволяє 
констатувати, що зміст жіночої 
гімназійної освіти була зумовлений 
низкою соціо-культурних чинників і 
визначався впливом декількох суспільних 
інститутів, серед яких чільні місця 
посідають суспільна думка, уряд, місцеві 
громади.  
Серед соціокультурних чинників, на 
наш погляд, вагоме значення мали наявні 
на рівні масової свідомості традиційні 
стереотипні погляди на жінку і 
материнство, яке було головною 
соціокультурною цінністю для жінки, 
відповідно до чого мета жіночої освіти 
була пов’язана з виконанням основних 
жіночих функцій – дружини і матері. 
Вивчення характерних особливостей 
формування змісту освіти доводить 
функціонування гендерної стратифікації в 
освітніх процесах означеного періоду.  
Змушені констатувати, що, 
незважаючи на певні прогресивні для 
того часу тенденції (безстановість, ідеї 
рівноправності статей, можливості 
реалізувати себе в педагогічній професії, 
вплив місцевих громад на освітні 
процеси, що, безперечно, мало 
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вирішальне значення для розвитку 
гімназійних установ і т.ін.), жіноча 
гімназія по суті продовжувала бути 
багато в чому консервативною 
установою, в якій дівчата виховувались в 
естетично-моральному дусі з установкою 
на те, що, закінчивши навчання, 
вихованка вийде зі стін навчального 
закладу майбутньою берегинею 
домашнього вогнища, стане окрасою 
життя для майбутнього чоловіка. 
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Оксана Клочко ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ МЕТОДОЛОГИИ В 
ИЗУЧЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕНСКОГО ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX - 
НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
В статье рассматривается вопрос влияния социокультурных факторов на содержание женского 
гимназического образования во второй половине XIX – начале ХХ века. Среди агентов влияния 
названы общественное мнение, правительство, местные общины. Установлено, что содержание 
женского гимназического образования носило эстетическую, религиозную и филологическую 
направленность, что подтверждается региональными архивными материалами. Определена 
тенденция к сближению содержания женского гимназического образования с мужским, на чем 
настаивала либерально-демократическая часть общества. Однако женская гимназия продолжала 
отражать патриархальное сознание общества, по которому женщине отводилась роль матери, жены, 
хранительницы домашнего очага.  
Ключевые слова: содержание женского гимназического образования, патриархальное сознание, 
общественное мнение, правительство, местные общины. 
 
Оksana Klochko EXPERIENCE OF THE USE OF GENDER METHODOLOGY IN THE STUDY 
OF FEMALE SECONDARY EDUCATION IN THE NORTH-EAST OF UKRAINE IN THE 
SECOND HALF OF XIX - EARLY XX CENTURY. 
The article focuses on the influence of social institutions of society on changes in the content of women's 
secondary education during a specified period. Public opinion, local communities, government policy were 
considered to be among social institutions which influenced the development of the female secondary 
education. The position of gender theory about the relationship of the patriarchal consciousness of the 
society the second half of XIX – early XX century, with the semantic content of secondary education was 
confirmed on the example of the female grammar schools of the North-East of Ukraine. A practical 
orientation of educational content (lessons, crafts, home Economics; exploration of the teaching profession) 
was disclosed though the preference was given to aesthetic, religious and philological areas. 
Key words: content of women's secondary education, patriarchal consciousness, public opinion, local 
communities, government policy. 
 
